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La presente tesis detalla el desarrollo de un sistema web para el proceso de abastecimiento 
en la Municipalidad Provincial del Callao, debido a que la situación empresarial previa a la 
aplicación del sistema presentaba deficiencias las entregas perfectamente recibidas y en el 
nivel de cumplimiento de proveedores. El objetivo de esta investigación fue determinar 
cómo influye el sistema web en el proceso de abastecimiento en la Municipalidad 
Provincial del Callao, en el año 2019. 
 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de 
abastecimiento, así como las metodologías que se utilizaron para el desarrollo del sistema 
web. Para el desarrollo del sistema web, se empleó la metodología OOHDM, por ser la 
más pertinente a las necesidades que permite “reducir, simplificar y agilizar el diseño de 
aplicaciones desarrollando el software. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es pre-experimental y el 
enfoque es cuantitativo. La población para las entregas perfectamente recibidas fue 502 
órdenes de compra recibidas agrupados en 20 reportes durante un mes y para el nivel de 
cumplimiento de proveedores 354 pedidos recibidos. El tamaño de la muestra estuvo 
conformado por 218 órdenes compra recibidas y 184 pedidos recibidos agrupados en 20 
fichas de registro respectivamente. El muestreo es probabilístico. La técnica de recolección 
de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados 
por expertos. 
 
La implementación del sistema web permitió disminuir las entregas perfectamente 
recibidas para el proceso de abastecimiento de 35.68% a 9.47%, del mismo modo, se 
disminuyó el nivel de cumplimiento de proveedores de 43.77% al 21.26%. Los resultados 
mencionados anteriormente, permitieron llegar a la conclusión que el sistema web mejora 
el proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao.  
 








This thesis details the development of a web system for the supply process in the 
Provincial Municipality of Callao, because the business situation prior to the application 
of the system showed deficiencies in perfectly received deliveries and at the level of 
supplier compliance. The objective of this research was to determine how the web 
system influences the supply process in the Provincial Municipality of Callao, in the 
year 2019. 
 
The type of research is applied, the research design is pre-experimental and the 
approach is quantitative. The population for perfectly received deliveries was 502 
purchase orders received grouped into 20 reports for one month and for the level of 
supplier compliance 354 orders received. The sample size consisted of 218 purchase 
orders received and 184 orders received grouped into 20 registration forms respectively. 
Sampling is probabilistic. The data collection technique was the signing and the 
instrument was the registration form, which were validated by experts. 
 
The implementation of the web system allowed reducing perfectly received deliveries 
for the supply process from 35.68% to 9.47%, in the same way, the level of supplier 
compliance was reduced from 43.77% to 21.26%. The results mentioned above, allowed 
to conclude that the web system improves the supply process in the Provincial 
Municipality of Callao. 
 








Para entender la realidad problemática vamos a describir primero en el escenario 
internacional publicado en la revista del Banco Interamericano de Desarrollo según 
Benavides et. all (2016), manifiesta que: “Las Políticas para la Adquisición de Bienes y 
Obras Financiados por el BID (PBO) del BID identifican la Licitación Pública 
Internacional (LPI) como regla general y la licitación pública nacional (LPN) cuando no se 
espera que los oferentes extranjeros manifiesten interés por el proyecto. Aunque la 
licitación internacional no constituye la regla general en los países de la muestra (salvo en 
Jamaica), ella está expresamente concebida en Argentina, Brasil y Bolivia, por causales 
referidas al monto del proyecto o al interés en la difusión internacional. […]. La mayoría 
de los países (ocho) definen una sola categoría para la licitación y el concurso de contratos 
públicos, distinguidos solo por el criterio de selección del contratista. Mientras la licitación 
se centra en factores económicos, el concurso público lo hace sobre todo en factores no 
económicos, como la capacidad técnico-científica, artística u otra (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica, México y Panamá). Hacen pertinente centrar la 
evaluación sobre aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros, sin que el 
precio sea el factor determinante. Por otra parte, en el caso ecuatoriano, por regla general se 
aplica el concepto de “mejor costo”, resultado que se obtiene de la consideración de 
diferentes aspectos técnicos, económicos y legales sin que el precio sea el factor principal,” 
Asimismo, en el escenario nacional según Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
estado (OSCE) publicada en la revista institucional “AlDia” (2014) manifiesta que “El 
proceso de selección comienza con la realización de una convocatoria, y termina con el 
permiso de la buena pro y la firma del contrato. La normativa que realiza las contrataciones 
determina el tiempo que debe durar entre la convocatoria y la presentación de las 
propuestas. Es así que en el caso de los concursos públicos y de las licitaciones, debe de 
existir un mínimo de 22 días hábiles, para que las adjudicaciones directas tanto públicas y 
selectivas tengan un tiempo o plazo mínimo establecido de 10 días hábiles y para las AMC 
de los bienes o los servicios deben de ser como mínimo dos días hábiles. A pesar de ello, 
las mediciones que son realizadas por la OSCE toman como punto inicial la fecha de la 
convocatoria y como punto final el proceso de selección, la fecha de consentimiento de la 
buena pro.  





Lima; siendo su misión “Dar servicios públicos en donde en la calidad pueda promover el 
desarrollo integral y la sostenibilidad en la provincia constitucional del Callao, es por ello 
que los procesos deben ser simplificado para que así éstos puedan responder y generar un 
valor público y uno de los objetivos estratégicos institucionales es fortalecer la gestión 
institucional y una de sus unidades orgánicas de gestión es la gerencia de abastecimiento 
cuya misión es atender las necesidades y requerimientos de todas las diferentes áreas que se 
encuentran en la municipalidad del Callao y así poder obtener la continuidad en todos los 
procesos productivos y administrativos de las unidades orgánicas.  
 
La gerencia de abastecimiento no es ajena a estas situaciones problemáticas, debido a que a 
diario se tienen inconvenientes con los responsables de las áreas de la municipalidad, 
proveedores, el responsable del almacén y autoridades municipales a la hora de atender sus 
requerimientos. Según la entrevista realizada a la gerente de abastecimiento la Ing. María 
Luisa Mansilla García (ver anexo 7), manifiesta y se evidencia que el proceso se inicia 
cuando las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad realizan los requerimientos 
de compra a la gerencia de abastecimiento, esta unidad mediante la secretaria recepciona 
los requerimientos del día sin la previa revisión de las especificaciones técnicas de los 
requerimientos, en algunos casos los requerimientos cuentan solo con descripciones 
genéricas sin las especificaciones para realizar la atención de dicho requerimiento haciendo 
que el proceso de abastecimiento demore generando inconvenientes con las unidades 
orgánicas. Asimismo, a la hora de recepcionar los requerimientos se cuenta con un registro 
manual generando duplicidad de registros y algunos requerimientos se quedan 
encarpetados a falta de un control a la hora de registrarlos al momento de la recepción 
generando malestar e inconvenientes entre los trabajadores de la municipalidad. Una vez 
recepcionada los requerimientos se procede a distribuir y asignar a los técnicos 
responsables de abastecimientos mediante los proveídos para su respectiva atención sin 
considerar que técnico o técnicos tienen asignado a su cargo la cantidad de requerimientos 
pendientes por atender, generando un malestar entre los técnicos ya que solo a uno o dos 
técnicos se les asigna demasiados requerimientos generando una sobre carga laboral que no 
va poder atender, no obstante en ocasiones al hacer la asignación se equivocan ya que un 
requerimiento de compra le es asignado al técnico que ve requerimientos de servicios 
generando un registro inadecuado de los requerimientos y por consiguiente se genere 





unidades orgánicas de la municipalidad. Luego los técnicos de abastecimiento (operadores 
logísticos) tienen que verificar si los requerimientos cumplen con las normativas, 
presupuesto y las especificaciones técnicas para poder registrarlos en el sistema integrado 
de administración financiera del sector público (SIAF) a fin de obtener la autorización para 
realizar las respectivas cotizaciones a los proveedores de la municipalidad, al hacer esta 
actividad algunos de los requerimientos no cuentan con el presupuesto para poder 
atenderlos y otros no cuentan con las especificaciones de cada requerimiento generando 
devoluciones de requerimientos y retrasos en el proceso de abastecimiento. Una vez 
obtenida la aprobación por el SIAF se procede a generar las cotizaciones para ser enviados 
a los proveedores mediante correos electrónicos y llamadas vía telefonía celular a fin de 
que los proveedores se apersonen a recabar la cotización a la gerencia de abastecimiento, 
debiendo los proveedores hacer la entregar en el plazo estipulado la cotización en físico 
con los monto y las especificaciones solicitadas de acuerdo a la cotización en sobre 
cerrado, una vez que el técnico recabe como mínimo tres cotizaciones por requerimiento 
procede hacer la apertura de los sobres en presencia de las partes interesadas a fin de 
mantener la transparencia y determinar en un cuadro comparativo para el análisis de 
precios y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas a fin de determinar 
al ganador de la cotización y dar la buena pro mediante la generación de la orden de 
compra para el proveedor adjudicado. No obstante, el proveedor tiene que entregar en la 
fecha pactada la orden de compra en el almacén y en ocasiones el proveedor no entrega 
completo la orden de compra generando retrasos y entregando por lotes generando pérdidas 
de tiempo y molestias a las partes interesadas. Asimismo, una vez que se tenga el visto 
bueno del área de almacén el proveedor adjudicado tiene que presentar la factura y/o 
comprobante para el respectivo tramite de pago de la orden de compra que será derivado al 
área contable con la aprobación de la gerencia de abastecimiento finalizando el proceso con 
la conformidad del área contable y el proveedor.    
 
Asimismo, uno de los problemas principales tiene que ver es con el entregas perfectamente 
recibidas en el proceso de abastecimiento, ya que actualmente está en 35.68% de pedidos 
que no cumplan las especificaciones de calidad, debido a que no se cumple con las 
especificaciones detalladas según orden de compra, en calidad, características, cantidad, 
precio y otros, generando malestar e inconvenientes entre los interesados como es el 





abastecimiento, otro de los problemas primordiales está asociado al nivel de cumplimiento 
del proveedor en el proceso de abastecimiento, actualmente está en 43.77% del nivel 
afectación en la recepción oportuna de los pedidos, debido a que los pedidos son 
entregados fuera del tiempo establecido según las órdenes de compra por proveedor, 
generando malestar en los proveedores ya que dicho tiempo excedido les conlleva a costos 
de penalidad y de retorno. Asimismo, la efectividad de la entrega de mercancías de los 
proveedores es pésima,  
la continuidad de esta situación problemática hace que no se cumplan con los objetivos 
trazados por la gerencia de abastecimiento y más importante con los objetivos de la 
Municipalidad Provincial del Callao, ya que al continuar con las entregas perfectamente 
recibidas y con niveles de cumplimiento de proveedores en situaciones muy por debajo de 
los niveles esperados. Ante esta situación problemática nace la pregunta ¿Qué sucederá de 
continuar con esta situación problemática en la gerencia de abastecimiento? En respuesta, 
se seguirán continuando con forma de trabajo, no se podrá determinar cuál es la situación 
actual de un requerimiento de orden de compra, se seguirá invirtiendo más recursos en el 
proceso de abastecimiento. Asimismo, no se incrementarán las entregas perfectamente 
recibidas y en cuanto a los niveles de cumplimiento de proveedores se seguirán entregando 
dichos requerimientos fuera de los plazos establecidos generando retrasos a la 
Municipalidad Provincial del Callao. Por ello, se debe de atender esta situación 
problemática ya que es de vital importancia que la gerencia de abastecimiento atienda las 
necesidades y requerimientos de las diferentes áreas de la Municipalidad Provincial del 
Callao para asegurar la continuidad de los procesos productivos y administrativos de las 
unidades orgánicas. Asimismo, se investigaron sobre trabajos previos a fin de conocer a 
mayor profundidad sobre el proceso de abastecimiento, en la cual Tirado Asencio Mario 
Manuel (2016), en la tesis cuyo título es “Los procesos de contratación del estado y su 
incidencia en la gestión institucional de la municipalidad de Pacasmayo – San Pedro de 
Lloc en el año fiscal 2015” para optar al título contador público, desarrollada en la 
Universidad Nacional de Trujillo. Perú. Manifiesta que “Esta investigación se realizó con 
el objetivo de poder obtener la incidencia dentro de los procesos de selección de la 
municipalidad de Pacasmayo, ya que se veían perjudicados en realizar las contrataciones 
públicas, el método de investigación fue el deductivo- descriptivo. El tipo de investigación 
es básica de nivel descriptiva-explicativa, con diseño de una sola casilla. La población fue a 





población no probabilística. En esta investigación concluye que la contratación el cual es 
regulado por una normativa del estado, son deficientes, debido a que no existe una buena 
dirección, no existe liderazgo, y es por ello que el control es deficiente en la 
municipalidad”. Este trabajo previo me sirvió para tener en cuenta el control y seguimiento 
de las contrataciones públicas que se gestionan en la gerencia de abastecimiento de la 
Municipalidad Provincial del callao y la normatividad para la contratación del estado. 
 
Mariñas Mosquera, Greisi Fiorella (2016), en la tesis cuyo título es “Sistema web para el 
proceso de abastecimiento en la empresa servicios generales y comercializadores D & H 
S.A.C” para optar al título Ingeniero de Sistemas, desarrollada en la Universidad Cesar 
Vallejo- Lima. Perú. Manifiesta que “Esta investigación buscó puntualizar la influencia 
que puede recoger un método adentro del litigio de suministro en la corporación Servicios 
Generales y Comercializadores D&h S.AC., ya que existen inconveniencias en el interior 
de los indicativos que miden la clase de todos los envíos que son generados esto afecta a la 
amplitud de las adquisiciones y que las dádivas se realicen ajustadamente. La investigación 
es pre-experimental y la muestra es de 30 documentos de tarjetas de pedido, para ser 
utilizados y acompasados en el indicador calidad de los envíos generados y 30 números de 
registro de órdenes de transacción para el indicador adjudicaciones bien válidas. Los 
resultados que fueron obtenidos con las pruebas del pretest y el postest se obtuvieron un 
aumento de un 23.22% en la calidad de los pedidos generales, ya que en la prueba que se 
dio inicialmente fue de 27.22% logrando al final 50.44%, esto nos da una reducción de un 
59% en las entregas perfectamente recibidas, ya que inicialmente fue 14, 46% y al final fue 
3.87%, por ello se concluye que el sistema web influyó de manera positiva en el proceso de 
suministro”. Este trabajo previo me sirvió para la discusión respecto a uno de los 
indicadores que es las entregas perfectamente recibidas ya que en mi propuesta es 
disminuir este indicador a fin de mejorar que los pedidos cumplan con las condiciones 
establecidas por los proveedores descritos en la orden de compra. 
 
Arisaca, Figueroa y Candela (2014) en su investigación “Propuesta de mejora en el modelo 
de abastecimiento de medicamentos en una clínica privada de salud”, para optar el grado 
de Magister en Dirección de operaciones y logística desarrollada en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. “Esta investigación ha tenido como objetivo principal usar 





debido a que existe un retraso en las entregas de productos. La metodología fue tipo de 
investigación aplicada, aplicó la técnica encuesta. La población fue de 30 trabajadores del 
área de logística y se tomó una muestra de 26 trabajadores obtenidos de forma aleatoria. 
Los resultados obtenidos son: Los nuevos modelos utilizados por la metodología LEP y 
con la clasificación de todos los productos a través de la matriz de Kraljic hizo posible 
reducir los precios de adquisición del 10 al 15%. (MS/.1.52). De tal forma, puede observar 
que una vez aplicado el método al lote económico de pedido este fue reducido a un 83.5%, 
asimismo la cantidad de unidades actividad fue de un 9.2% en donde el importe de 
compras como el costo de tenencia de inventarios en un 4.76%. Se concluye que los costos 
de compra y tenencia de índices de la Clínica San Isidro pueden reducirse 
significativamente (25%), aplicando mejores usos de planificación de suministro y 
transacciones”. Este trabajo previo me sirvió para observar el comportamiento del índice 
de entregas perfectamente recibidas, mejorando el proceso de abastecimiento. 
 
Ramos Menéndez y Flores Aliaga (2013), en la tesis cuyo título es: “Análisis y propuesta 
de implementación de pronósticos, gestión de inventarios y almacenes en una 
comercializadora de vidrios y aluminios” para optar al título de ingeniero Industrial, 
desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima- Perú. la investigación 
tiene como objetivo definir la nueva estrategia para poder ser utilizado en el proceso de 
compra, así como también en la gestión de demanda dentro de la empresa. Debido a que no 
es posible identificar los futuros picos y mejorar la gestión dentro de los recursos humanos 
y materiales. La metodología usada es de investigación de pronósticos innovadores que le 
permitan saber los requerimientos a largo tiempo. Se utilizó la técnica estructuras 
comparativas para poder valorar elementos cuantitativos del futuro. La población fue que 
la compañía enumeración con 1307 ítems de los cuales 312 pertenecen a la categoría de 
aluminio, 96 ítems a cristales y 899 son accesorios. Los resultados obtenidos fueron: que el 
incumplimiento por parte del proveedor es del 33.33% debido al número de retrasos de 
entrega de pedidos. Por lo que se colige que el nivel de cumplimiento del proveedor es del 
66.67%. esta investigación se concluye, cuando una empresa deja de controlar a los 
proveedores, muchas veces los envíos son retrasados, o se hacen incompleto, esto baja la 
calidad y el promedio de optimización. Este trabajo previo me sirvió para tener en cuenta 
uno de los indicadores propuestos en la investigación que es el nivel de cumplimiento del 






Buñay Orozco (2015), en la tesis cuyo título es “Nuevo modelo de indicadores financieros 
que facilite la administración y logística de la rotación de inventarios de la empresa 
Burosco en la ciudad de Guayaquil” para optar al título contador público, desarrollada en 
la Universidad Guayaquil de Ecuador. Manifiesta que “la investigación tiene como 
objetivo analizar la viabilidad de desarrollar un nuevo modelo de indicadores financieros 
que facilite la administración y logística de la rotación de inventarios de la empresa. La 
metodología usada es de investigación descriptiva, con diseño e implementación de 
indicadores financieros. Se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como 
instrumento de investigación. La población fue 100 personas entre vendedoras y clientes a 
los que esta empresa abastece con sus productos, la muestra fue de 30 clientes. Los 
resultados obtenidos fueron: las entregas perfectamente recibidas se llegó a determinar en 
promedio a 9.25% permitiendo a partir de esta mejorar la gestión de cumplimiento de la 
especificaciones proporcionadas por los proveedores, esta investigación se concluye que 
los resultados obtenidos han servido para que la empresa deberá trabajar muy bien en un 
modelo de indicadores financieros ya que los que maneja en la actualidad se encuentran 
desactualizados o con un direccionamiento erróneo lo que evidencia deficiencia logística”. 
Este trabajo previo me sirvió para tener en cuenta sobr la mejora de las entregas 
perfectamente recibidas y así gestionar la calidad de la materia prima recibida 
satisfactoriamente en relación con la puntualidad de las entregas que realizan los 
proveedores a la gerencia de abastecimiento de la Municipalidad. 
 
Magon Ramos y Rigo Rojas (2014), en la tesis “Guía de gestión para el mejoramiento de la 
eficiencia de la cadena de abastecimiento de repuestos importados a través de un centro de 
consolidación: Caso empresas tipo holding”, para optar la maestría en Ingeniería Industrial 
desarrollada en la Universidad ICESI, Santiago de Cali, Colombia. “Tuvo como objetivo 
principal establecer pautas de gestión logística y así poder mejorar el proceso de 
abastecimiento de repuestos que importan para el mantenimiento de sus máquinas, para 
ello utilizó la metodología descriptiva explicativa con un diseño experimental. La técnica 
utilizada fue la encuesta. La investigación fue con diseño en paralelo explicativa – 
descriptiva. La población fue 370 trabajadores del área de logística y se utilizó la muestra 
de 189 trabajadores de forma aleatoria. Los resultados obtenidos son: el indicador de 





meta programa de un 8% en este indicador para toda la Holding (Fuente: DNP 2008) a un 
23% y reducción de costos indirectos del costo total en un 11% (Fuente: DNP 2008) a un 
5%. Se concluye que se determinó establecer un área que pudiera reflexionar, consolidar y 
gestionar cada pedido de repuestos”. Este trabajo previo me sirvió para hacer determinar el 
efecto que tenía la necesidad de implementar un centro que estuviera dedicado a la mejora 
de la gestión logística y así poder facilitar el abastecimiento de los repuestos de Las 
principales filiales que lo estabas diciendo. Y así mejorar el nivel de cumplimiento con los 
proveedores, reduciendo así también los costos y favoreciendo la productividad. 
 
A continuación, se detalla las definiciones y términos relevantes a la variable dependiente e 
independiente:   
 
El proceso de abastecimiento, según Cañedo Fernández (2017), define que el proceso de 
abastecimiento es “que el control y el aprovisionamiento dependerá del impacto que tenga 
la materia prima sobre el producto final terminado. En este proceso de abastecimiento el 
responsable de compras deberá escoger a los proveedores en función a varios criterios: 
precio/relación calidad-precio, capacidad suministradora del proveedor, fiabilidad, 
seriedad, responsabilidad y continuidad” (p. 204). Además, las fases del proceso de 
abastecimiento, según Sangri Coral (2014, p.213) determina que “las fases del proceso de 
abastecimiento para la adquisición de bienes y servicios solicitados por la empresa son: 
solicitar la adquisición de un requerimiento para la empresa, determinación de las fuentes 
de abastecimiento, Solicitar a diferentes proveedores cotización para seleccionar alguno, 
elaborar el cuadro comparativo para tomar la decisión, entregar la orden de compra al 
proveedor seleccionado, dar seguimiento a la orden de compra, recibir e inspeccionar lo 
adquirido, verificar el documento de cobro del proveedor y autorizar el pago al proveedor”  
 
La dimensión recibir e inspeccionar lo adquirido del proceso de abastecimiento donde se 
evaluó los indicadores, según Seguin Sangri Coral (2014), define que: “en esta fase del 
proceso nos indica lo necesario que es recibir e inspeccionar lo solicitado, se realiza en 
coordinación con el departamento de control de calidad y almacén, la responsabilidad es de 
compras, pero si el producto recibido no pasa las especificaciones solicitadas, será 






Cuyo indicador entregas perfectamente recibidas, según mora citado en castellanos 
Ramírez (2017, p.59) define que “este indicador muestra el cantidad y porcentaje de 
pedidos que no cumplen las condiciones establecidas para cada proveedor en cuanto a 





Asimismo, para el Indicador nivel de cumplimiento de proveedores, según mora citado en 
castellanos Ramírez (2017, p.60) define que “nos permite determinar el nivel de efectividad 






Sistemas Web, según Contreras Sansores (2018, p. 17) define un sistema web “como una 
aplicación que recibe solicitudes de un navegador de Internet utilizando el HTTP, 
protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol) que se encarga de 
transportar los archivos entre un cliente que usa un navegador de internet y el servidor web, 
como puede ser Apache”. Asimismo, Arquitectura de un sistema web, según Talledo San 
Miguel (2015, p. 94) define la arquitectura al modelo vista controlador (MVC) como “un 
esquema de la arquitectura del producto de software que permite distanciar las aplicaciones 
de interfaz de los datos y del módulo delegado en gestionar los sucesos y comunicaciones”.  
 
Para la evaluación de la metodología para el desarrollo del sistema web, se recurrió a tres 
expertos a fin de determinar la metodología pertinente para el desarrollo del software que 
proporcione la solución al proceso de abastecimiento, teniendo en cuenta los criterios 
respecto a cada metodología validada mediante la herramienta juicio de expertos (ver 
anexo 5). Asimismo, el resumen se puede evidencia en la tabla 1. 
Tabla1. Matriz de evaluación de las metodologías por los expertos 
Expertos Grados RUP SCRUM OOHDM 
Ordoñez Pérez, Adilio Christian Doctor 13 19 23 
Gálvez Tapia, Orleans  Magister 15 18 24 
Cueva Villavicencio, Juanita Isabel Magister 13 19 24 
Entregas perfectamente recibidas =
pedidos rechazados
Total de ordenes e compra recibidas
𝑥 100 
Nivel de cumplimiento de proveedores =
Nro. Pedidos recibidos fuera de tiempo






Promedio  41 56 71 
    Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla, se observa la validación de los especialistas que determinaron la 
metodología OOHDM para el desarrollo del sistema con 71 puntos siendo el más alto 
puntaje alcanzado.  
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del sistema web es OOHDM, según 
Velarde y Pilco (2014) define la metodología OOHDM como “una metodología que tiene 
por objetivo solucionar y unánimente obrar más eficaz el proyecto de actividades, cuenta 
con un recurso que indica las aplicaciones a ejecutar y el producto o entregable que debe 
apropiarse al terminar una época; Si el usuario entiende dónde puede ir y cómo adecuar al 
sitio querido, es una buena señal de que la dedicación ha sido adecuadamente diseñada” 
(p.28).  
Figura1. Fases de la Metodología OOHDM  
 
 
FASE 1: Obtención de Requerimientos, según Velarde y Pilco (2014), menciona que “La 
adquisición de los requerimientos es una de las etapas más importantes, dado que es 
adonde se recopila los datos, entretanto mayor sea el grado de profundidad de la 
recolección, mayor probabilidad de proceder una aplicación razonable a las exigencias de 
los usuarios” (p.32). Asimismo, en esta fase se realiza la iidentificación de roles y tarea, la 
especificación de escenarios y especificación de casos de Uso, Especificación de diagramas 
de interacción de usuario y validación de casos de uso. 
 
FASE 2: Modelo Conceptual, para Velarde y Pilco (2014) en el desarrollo de esta fase “se 
genera el esquema conceptual la misma que contiene clases conectadas por relaciones las 
cuales son usadas en el diseño navegacional para derivar los nodos y las relaciones que son 
usadas para construir los enlaces” (p.34).  
 
FASE 3: Diseño Navegacional, para Velarde y Pilco (2014, p.35) esta fase “construye 


























navegacional provee una perspectiva subjetiva del esquema ideal. Se genera el diagrama de 
clases navegacionales y el diagrama de contextos navegacionales”. Donde se detallan el 
conjunto de tipos predefinidos de clases Navegacionales, los nodos y los enlaces que 
muestran la relación de los esquemas Navegacionales. 
 
FASE 4: Diseño Abstracto, Velarde y Pilco (2014) nos menciona que en esta fase “se 
especifica la estructura y el procedimiento de la interfaz del sistema web con el usuario, 
este modelo es abstracto e independiente de la implementación final del sistema. Mediante 
un ADV (Vista de Datos Abstracta) se representa la estructura estática de la interfaz, la 
composición de objetos y los eventos a los que responden” (p.37). 
 
FASE 5: Implementación, Velarde y Pilco (2014) nos menciona que en esta fase “ya ha 
detectado la información que será presentada, como estará organizada y cuales funciones 
permitirá ejecutar la aplicación […] se debe elegir al administrados de base de datos a 
utilizar, el lenguaje de programación y otras herramientas que se puedan necesitar para el 
desarrollo de aplicaciones” (p.38). 
 
Después de analizar la fundamentación teórica en la investigación, se presenta formulación 
del problema general: 
 
PG: ¿Cómo influye un sistema web para el proceso de abastecimiento en la Municipalidad 
Provincial del Callao? 
 
Asimismo, los problemas específicos: 
 
PE 1: ¿Cómo influye un sistema web en las entregas perfectamente recibidas para el 
proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao? 
PE 2: ¿Cómo influye un sistema web en el nivel de cumplimiento de proveedores en el 
proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao? 
 
La presente investigación se justifica en cuatro ámbitos: 
Justificación institucional, la investigación contribuyó al aumento de la productividad para 





que mejorará el control de abastecimiento, se determinara el nivel de cumplimiento de 
proveedores que permitirá conocer el nivel de seguridad de la entrega de las productos de 
los proveedores, también se determinara las entregas perfectamente recibidas para conocer 
el cumplimiento de condiciones establecidas para cada proveedor en cuanto a calidad y 
servicio, garantizando mejorará la imagen de la municipalidad en relación con sus 
proveedores y las unidades orgánicas. Asimismo, De La Arada Juárez (2015), menciona 
que “la integración de las TIC en las organización supone una fuente de mejora de 
capacidad para las organizaciones, mecanización de sus procesos endógenos, aumento de la 
productividad, aumentos de la competitividad, etc.[…]. La compañía debe coordinar de 
sistemas informáticos potentes y estructuras organizativas capaces de admitir esta novedad 
forma de proceder” (p. 143). 
 
Justificación tecnológica, la presente investigación permitió estructurar los datos que estará 
disponible en los diferentes niveles de la Municipalidad Provincial del Callao y los 
proveedores. Asimismo, la información contará con medidas de seguridad durante la 
comunicación contará con la integralidad de los datos, la confidencialidad de los datos y la 
disponibilidad de los datos durante los 365 días al año. Asimismo, Silva Rodríguez (2018, 
p.71) menciona que “Las empresas no podrían operar de manera óptima sin implementar 
adecuadamente un sistema de información gerencial. Gracias a este sistema las 
organizaciones podrán obtener la información correcta que permitirá la cooperación e 
intercomunicación. Además, permitirá que la información sea más rápida y fluya entre 
cada departamento de forma inmediata, acordando el requisito de intercomunicación 
directa entre los miembros, aumentando así el rendimiento de la organización”. 
 
Justificación operativa, En la presente investigación, el sistema web tiene una interfaz 
amigable para que el personal de la gerencia de abastecimiento pueda interactuar y navegar 
con total facilidad garantizando así la operatividad del sistema web que permitirá controlar 
el proceso de abastecimiento en la Municipalidad y compartir la información con los 
proveedores y las demás áreas de la municipalidad. Asimismo, Mora Garcia, menciona que 
“Dada la tecnología de la visibilidad de las cadenas de suministro tratan de integrar todos 
los sistemas en una interfaz unificada para que sea más sencillo para el usuario en la web. 
Es así que al compartir información no sólo será en empresa sino también en la cadena de 






Justificación económica, actualmente en la empresa para atender el proceso de 
abastecimiento cuenta con 9 especialistas en la gerencia de abastecimiento y un personal 
administrativo con un sueldo promedio de S/. 3 500 soles y S/. 2 000.00 soles 
respectivamente, generando un gasto mensual de S/. 30 000.00 soles y al año se gasta en la 
atención del proceso de abastecimiento en total de S/. 360 000.00 soles. No obstante, con el 
sistema web implementado ya no se requirió los servicios del personal excedente porque 
solo quedaron atendiendo el proceso 6 especialistas y ahorrando un egreso mensual de s/. 
10 500.00 soles y al año sería S/. 126 000.00 soles. Por lo tanto, con el sistema web que 
permitió controlar el proceso de abastecimiento y se ahorrara S/. 126 000.00 soles en el 
periodo de un año, por lo que se justifica económicamente, generando beneficios y el 
retorno de la inversión al año. Asimismo, Velasquez Castro (2014), manifiesta que, “Todos 
los proyectos deben tener como justificación la automatización el cual será el motor que 
impulsa a los altos mandos de la empresa a invertir en tecnología y así permitir el proceso 
de producción sean competitivas tanto en un nivel local como internacional.” (p.7). 
  
En la investigación se planteó las siguientes hipótesis: 
 
Hipótesis general: El sistema web mejora el proceso de abastecimiento en la Municipalidad 
Provincial del Callao 
 
Hipótesis específicas: 
HE 1. El sistema web disminuye las entregas perfectamente recibidas para el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao 
 
HE 2. El sistema web disminuye en el nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso 
de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao 
 
Asimismo, en la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General:  
Determinar cómo influye el sistema web en el proceso de abastecimiento en la 






Objetivos específicos:  
OE 1: Determinar la influencia del sistema web en las entregas perfectamente recibidas en 
el proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
OE 2: Determinar la influencia del sistema web en el nivel de cumplimiento de 







2.1 Diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación 
Explicativo 
Según, Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado (2014), manifiesta 
que “los estudios explicativos están enfocados a reconocer las causas de los 
fenómenos y eventos físicos o sociales. Se centra en aclarar por qué ocurre un 
problema o fenómeno y en qué circunstancias se observa o por qué se relacionan dos 
o más variables” (p.95). 
 
La presente investigación es explicativa, ya que se centra en determinar y responder 
las causas en el proceso de abastecimiento y corregirlas mediante el sistema web y 
así observar los efectos mediante los resultados en el área de abastecimiento de la 
Municipalidad Provincial del Callao.  
 
Experimental 
Según, Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado (2014), manifiesta 
que “la investigación experimental es el proceso donde el investigador planifica 
deliberadamente una situación en donde varios casos son expuestos. Esta situación se 
refiere en obtener un tratamiento, una condición o un estímulo en ciertas 
circunstancias determinadas, para luego evaluar los efectos en la exposición o 
aplicación de dicho tratamiento o tal condición” (p. 132). 
 
La presente investigación es del tipo de estudio experimental, ya que se utilizó para 
la variable independiente el sistema web como un estímulo bajo ciertos parámetros 
que vienen a ser los requerimientos del negocio para luego evaluar mediante el post-
test los efectos en el proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del 
Callao.   
 
Aplicada 
Según, Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado (2014), manifiesta 





relacionada a los problemas que surgen en la sociedad. Por ello se enfoca 
principalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 
encargándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto.” (p. 150). 
 
La presente investigación es aplicada, ya que se implementó el experimento 
mediante el sistema web que permita solucionar el proceso de abastecimiento, 
generando nuevos conocimientos que permitan corregir los problemas que se 
presentaran en área de abastecimientos de la Municipalidad Provincial del Callao.  
 
Diseño de investigación: Pre-Experimental. 
Según, Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado (2014), manifiesta 
que “el diseño pre-experimental es aquel esquema de un solo grupo que contiene un 
grado de control pequeño. Mayormente es provechoso como un primer acercamiento 
al problema de investigación en la realidad” (p. 141).  
 
El diseño de estudio en la presente investigación es pre-experimental, ya que se 
aplicaron observaciones en dos tiempos, la primera con el pre-test antes de aplicar el 
estímulo que es el sistema web y la segunda es el pos test después de aplicar el 
sistema web en el grupo de observación en el proceso de abastecimiento en la 
Municipalidad Provincial del Callao. Como se muestra en la Figura 2. 
 
 






G: Es el grupo experimental. 
X: Es el Sistema web.    
O1: Es la primera observación (Pre-test). 




































2.2 Operacionalización de variables 
 
Definición conceptual:  
 
Variable independiente: Sistema Web  
Según Contreras Sansores (2018), define un sistema web “como una aplicación que 
recibe solicitudes de un navegador de Internet utilizando el HTTP, protocolo de 
transferencia de hipertexto, encargado de transportar los archivos entre un cliente que 
usa un navegador de internet y el servidor web, como puede ser Apache”. (p.17). 
 
Variable dependiente: proceso de abastecimiento 
Según Sangri Coral (2014), define que el proceso de abastecimiento es “el 
abastecimiento de las materias primas y/o componentes como los que se necesiten 
para cumplir con las actividades producción como las de administración en las 




Variable independiente: Sistema Web  
Es un conjunto de aplicaciones que funcionan mediante navegadores de internet 
utilizando el protocolo de comunicación HTTP para intercambiar información entre 
el servidor web y los clientes. 
 
Variable dependiente: proceso de abastecimiento 
El proceso de abastecimiento es un conjunto de actividades como el registro de 
solicitudes de compra, proveedores, aprobaciones pertinentes para su emisión de las 
cotizaciones, registro de las cotizaciones, evaluación de las cotizaciones, emisión de 
las órdenes de compra, servicios y la autorización de la conformidad para el pago de 
la orden de compra a fin de cumplir con las actividades administrativas y productivas 







Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente 
 






Es un conjunto de aplicaciones que 
funcionan mediante navegadores de internet 
utilizando el protocolo de comunicación 
HTTP para intercambiar información entre 






El proceso de abastecimiento es un conjunto 
de actividades como el registro de 
solicitudes de compra, proveedores, 
aprobaciones pertinentes para su emisión de 
las cotizaciones, registro de las cotizaciones, 
evaluación de las cotizaciones, emisión de 
las órdenes de compra, servicio y la 
autorización de la conformidad para el pago 
de la orden de compra a fin de cumplir con 
las actividades administrativas y productivas 


















Tabla N° 3: Indicadores del proceso de abastecimiento 








Según mora citado en castellanos 
Ramírez (2017) define que “este 
indicador muestra el cantidad y 
porcentaje de pedidos que no cumplen 
las condiciones establecidas para cada 




















Según mora citado en castellanos 
Ramírez (2017) define que “nos 
permite calcular el nivel de efectividad 
de las entregas de mercancías de los 
proveedores en la bodega de materia 








Nro. Pedidos recibidos fuera de tiempo




NCP = Nivel de Cumplimiento de 
Proveedores 





2.3 Población y muestra 
 Población  
Según Dueñas Nogueras (2015), define la población como “cualquier colección finita 
o infinita de elementos o sujetos. Una población se va a encontrar determinada por 
una serie de características definitorias de la propia población por tanto, la población 
también va a ser ese conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie de 
especificaciones”. (p. 101). 
 
La población para el indicador entregas perfectamente recibidas estará conformada 
por 502 órdenes de compra recibidas agrupados en 20 reportes durante un mes y para 
el nivel de cumplimiento de proveedores 354 pedidos recibidos.  Por lo tanto, la 
población para el indicador entregas perfectamente recibidas quedo conformada en 
20 fichas de registro con 502 órdenes de compra recibidas y para el indicador nivel 
de cumplimiento de proveedores quedo conformada en 20 fichas de registro con 354 
pedidos recibidos durante un mes. 
 
Muestra  
Según Dueñas Nogueras (2015), define la muestra es “un subconjunto del tamaño de 
la población de estudio, que se obtiene para averiguar las propiedades o 
características del objeto de estudio, por lo que interesa que sea un reflejo y que 
fundamentalmente sea representativa de la población” (p. 102). 
 
Cálculo del tamaño de la muestra en población finita  
n =  
Z2N
Z2 +  4N(EE)2
 
n= Tamaño de la muestra 
Z=Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para la investigación 
N=Población total del estudio y EE=Error estimado (al 5%). 
 














El tamaño de la muestra para las entregas perfectamente recibidas se determinó que 
fueron 218 órdenes de compra recibidas generadas en proceso de abastecimiento 
estratificados por días en un mes. Por lo tanto, la muestra resulto conformada en 20 
fichas de registro con 218 órdenes de compra recibidas. 
 











El tamaño de la muestra para el nivel de cumplimiento de proveedores se determinó 
que serán 184 pedidos recibidos en el proceso de abastecimiento estratificado por 
días en un mes. Por lo tanto, la muestra resultó conformada en 20 fichas de registro 
con 184 pedidos recibidos y teniendo en cuenta en relación a la entrega de las 218 
órdenes de compra recibidas. 
 
Muestreo: Muestreo probabilístico 
Según Dueñas Nogueras (2015), define que “el muestreo probabilístico es la técnica 
de muestreo que permite que las muestras sean recogidas en un proceso en el que 
todos los individuos de la población tienen la misma posibilidad de ser pertenecientes 
a la muestra. El investigador debe garantizar que cada individuo tenga la misma 
posibilidad de ser seleccionado y para ello, se sirve de la aleatoriedad”. (p. 102). 
 
El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación es el muestreo probabilístico, 
debido a que el tamaño de la población determinada es finita para cada indicador y 
cada uno de las órdenes de compra recibidas de compras directas tienen las misma 
probabilidad de ser elegida para la muestra y del mismo modo los pedidos recibidos 









2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas: Fichaje   
Instrumentos: Ficha de registro:  
Escalona Barranquero (2019), define la ficha de registro como “la herramienta más 
importante de registro de información útil. Estos datos e información cualitativa y 
cuantitativa deben registrarse, de forma sistemática”. (p.48). 
 
Se elaboró una ficha de registro de control diario para el indicador entregas 
perfectamente recibidas donde se registrará los resultados alcanzados del total de las 
órdenes de compra recibidas y se los pedidos rechazados y mediante la razón entre 
ellas se medirá las entregas perfectamente recibidas en el proceso de abastecimiento 
durante 20 días. Del mismo modo, para el indicador nivel de cumplimiento de 
proveedores donde se registrará el total de pedidos recibidos y el número de pedidos 
recibidos fuera de tiempo estableciendo la razón entre ellas para determinar el nivel 
de cumplimiento de proveedores en el proceso de abastecimiento. (ver Anexo 3) 
 
Validez del instrumento de investigación 
Según, Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado (2014), manifiesta 
que: “la validez hace referencia al grado en que un instrumento de recolección de 
datos generalmente mide la variable que se pretenden medir” (p. 497). 
 
Para la presente investigación los instrumentos utilizados como la ficha de registro 
para recolectar los datos para las entregas perfectamente recibidas y el nivel de 
cumplimiento de proveedores fueron validados en base al conocimiento de tres 
expertos teniendo en cuenta la validez de constructo, criterio y contenido. Como se 
observa en la tabla 4. 
Tabla N°4: Validez del instrumento de investigación por expertos 
Experto evaluador 







Dr. Adilio Christian Ordoñez Pérez 93.33% 93.33% 
Mg. Orleans Gálvez Tapia 80% 80% 
Mg. Juanita Isabel Cueva Villavicencio 92.92% 91.67% 





Confiabilidad del instrumento de investigación  
Según, Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado (2014), manifiestan 
que “hay diversos métodos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 
medición. Todos utilizan procedimientos y técnicas que producen coeficientes de 
fiabilidad, la mayoría oscilan entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa 
nula confiabilidad y uno representa una confiabilidad máxima” (p.85). Como se 
evidencia en la figura 3.  
 






Si el valor de la confiabilidad es menor a 0.6, el instrumento de medición que se está 
evaluando presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevara 
a conclusiones equivocadas. 
 
Método: Test – Retes 
Según Valenzuela González y Flores Fahara (2018), “consiste en aplicar el mismo 
test al mismo grupo, con un intervalo de tiempo entre cada aplicación, intervalo que 
puede ser de unos minutos o hasta varios años. El coeficiente de confiabilidad es 
igual al coeficiente de correlación rxy, donde: x=calificación de la primera aplicación 
del test, y y=calificación de la segunda aplicación del test. Este coeficiente de 
confiabilidad mide la estabilidad de la calificación a lo largo del tiempo” (p.83). 
 
Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
 Según Guzmán Bazán et. All. (2018), define que “es una medida de similitud que 
resuelve los problemas de cómo las dos variables se relacionan entre sí. Este método 
toma un valor en el rango [-1, 1]. Si su valor es 1 indica que las dos variables están 
perfectamente relacionadas; si es 0, existe una relación débil y si es negativo es que 
existe una correlación negativa” (p. 69). La medida de la correlación de Pearson está 














































Sx= la desviación típica 
𝒙 ̅ = la media del conjunto de observaciones (X1, X2, …Xn) y la 𝒙 ̅ ≠ 0. 
El método de confiabilidad utilizado indica niveles de resultado de acuerdo al valor 
determinado del p-valor de contraste (sig.) como se muestra en la Tabla Nº 5. 
 
Tabla 5. Grados de correlación de Pearson 
Escala Interpretación 
1.00  Correlación perfecta y positiva  
0.90 – 0.99  Correlación muy alta  
0.70 – 0.89  Correlación alta  
0.40 – 0.69  Correlación moderada  
0.20 – 0.39  Correlación baja  
0.10 – 0.19  Correlación muy baja  
0  No existe correlación  
      Fuente: Molina Quiñones (2011) 
 
Para el indicador entregas perfectamente recibidas en el proceso de abastecimiento se 
obtuvo un resultado de 0,751 determinando en un nivel de correlación alta. Por lo 
tanto, se concluye que el instrumento para medir las entregas perfectamente recibidas 
es confiable. Como se evidencia en la tabla 6. 
 
Tabla 6: Resultado de la confiabilidad para entregas perfectamente recibidas 
Correlaciones 
 Test_EPR Retest_EPR 
Test_EPR Correlación de Pearson 1 ,751
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Retest_EPR Correlación de Pearson ,751
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para el indicador nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso de 





correlación alta. Por lo tanto, se concluye que el instrumento para medir el nivel de 
cumplimiento de proveedores es confiable. Como se evidencia en la tabla 7. 
 
Tabla 7: Resultado de la confiabilidad para el nivel de cumplimiento de proveedores 
Correlaciones 
 Test_NCP Retest_NCP 
Test_NCP Correlación de Pearson 1 ,831
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Retest_NCP Correlación de Pearson ,831
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los resultados de confiabilidad para medir los indicadores de la investigación 
presentan niveles de correlación alta. Por lo tanto, se concluye que los instrumentos 
de investigación para recolectar para las entregas perfectamente recibidas y el nivel 
de cumplimiento de proveedores son confiables. 
 
2.5 Procedimiento 
La primera observación (Pre-test), se realizó en el mes de abril y se refiere a la 
medición en el grupo experimental antes de la implementación del sistema web en el 
proceso abastecimiento. Seguidamente se aplicó del método experimental, se aplicó 
el Sistema web, al ser aplicado en el proceso de abastecimiento a fin de evaluar los 
resultados de la segunda medición y observar si surgen cambios en el proceso de 
abastecimiento, dicha implementación se realizó la primera semana del mes de 
octubre. Finalmente se realizó la segunda observación (Post-test), que se refiere a la 
medición en el grupo experimental después de la implementación del sistema web en 
el proceso de abastecimiento. La medición del Pos- test se comparó con la primera 
observación y se evaluó los resultados de las entregas perfectamente recibidas y para 
el nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso de abastecimiento en la 
Municipalidad Provincial del Callao. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 





hipótesis a partir del procesamiento de los datos para medir el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
Según Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado (2014), manifiestan 
que “los resultados de los análisis de datos cuantitativos se elaboran tomando en 
cuenta los diferentes niveles de medición de las variables y mediante la estadística, 
que puede presentarse de manera descriptiva e inferencial” (p. 260). 
 
Prueba de Normalidad 
Según Vilalta Perromo (2016), manifiesta que “las pruebas de normalidad tienen por 
objeto probar la hipótesis de que los valores de una variable aleatoria continua en una 
muestra representativa provienen de una población que sigue un comportamiento 
normal. Es decir, sí se puede concluir que la muestra y una población presentan la 
misma distribución más allá del error estándar. En ese sentido, estas pruebas también 
son conocidas como pruebas de bondad de ajuste” (P.150). 
Hipótesis de Investigación 1  
a. Hipótesis Especifico (HE1) 
 El sistema web disminuye las entregas perfectamente recibidas para el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
b. Indicador 1: Entregas perfectamente recibidas 
 EPRa: Entregas perfectamente recibidas antes de utilizar el sistema web. 
EPRd: Entregas perfectamente recibidas después de utilizar el sistema web.  
 
c. Hipótesis Estadística 1:  
 Hipótesis Nula (Ho): 
 El sistema web no disminuye las entregas perfectamente recibidas para el proceso 
de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
H0: EPRa ≥ EPRd 







 Hipótesis Alterna (HA): 
 El sistema web disminuye las entregas perfectamente recibidas para el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
HA: EPRa < EPRd 
 Se deduce que el indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el 
sistema web.  
Hipótesis de Investigación 2  
a. Hipótesis Especifico (HE2) 
El sistema web disminuye en el nivel de cumplimiento de proveedores en el 
proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
b. Indicador 2: Nivel de cumplimiento de proveedores 
NCPa: Nivel de cumplimiento de proveedores antes de utilizar el sistema web 
NCPd: Nivel de cumplimiento de proveedores después de utilizar el sistema web 
 
c. Hipótesis Estadística 2:  
Hipótesis Nula (H0) 
El sistema web no disminuye en el nivel de cumplimiento de proveedores en el 
proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
H0: NCPa ≥ NCPd 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el 
sistema web. 
Hipótesis Alterna (HA):  
El sistema web disminuye en el nivel de cumplimiento de proveedores en el 
proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
HA: NCPa < NCPd 







Nivel de Significancia  
El nivel de significancia utilizado fue x = 5% (error), equivalente a 0.05, esto 
permitió realizar la comparación para que se tome la decisión de aceptar o rechazar 
la hipótesis. 
Nivel de confiabilidad: (1-x) = 0.95 
Estadística de Prueba 
Dónde: 
S = Desviación Estándar  
X̅= Media muestral 
µ= Valor a analizar 
N = Tamaño de muestra 
Región de Rechazo 
La región de rechazo es t = tx 
Donde tx es tal que: 
P [t >tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular 
Luego Región de Rechazo: t > tx 
 
Cálculo de la Media 
 





𝒙 ̅ = Media 
𝜹𝟐 = Varianza 
𝑺𝟐 = Desviación Estándar 
𝑿𝒊 = Dato i que está entre (0, n) 
?̅? = Promedio de los datos 
𝒏 = Número de datos 
 
Distribución T-Student 
Según Vladimirovna Panteleeva y Gutiérrez González (2014), manifiesta que “una 





igual que la distribución normal, es simétrica y tiene la forma de campana. La 
diferencia entre la distribución normal y la t-Student reside en que esta última a 
menos grados de libertad tiene colas más pesadas que la normal”. (p.228). como se 
observa en la figura 4. 







Como se muestra en la figura 4, los resultados que se obtienen serán analizados y 
estudiados mediante la prueba T-Student, debido a que el tamaño de la muestra es 
menor a 30 registros en cada indicador y confirmar la formulación de hipótesis 
establecida, indicando si se acepta o rechaza la hipótesis nula. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Para la presente investigación se siguió de acuerdos a los lineamientos y reglamentos 
de investigación de la Universidad César Vallejo. Los datos mostrados de la 
investigación fueron recopilados y se procesados de manera adecuada sin 
adulteraciones. Asimismo, se evidencian en las fichas de registro para cada 
indicador. Se resguardó la identidad de los que participaron en la investigación. Se 
respetó a los participantes, se solicitó el consentimiento de la documentación a 
utilizar en el área abastecimiento de la Municipalidad. El uso y difusión de la 
información por mi parte se realizó en base a la prudencia y transparencia. La 
investigación que se está realizó es original y no existe uno similar en la institución 
de estudio de la investigación. Finalmente, los resultados que se obtuvieron en la 
investigación no son adulteradas y se hizo un buen uso de la investigación en 











































3.1 Análisis descriptivo 
 
En el estudio de investigación se aplicó un sistema web para evaluar en las entregas 
perfectamente recibidas y el nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao; para ello se aplicó un pre-test que 
permitió conocer las condiciones iniciales de los indicadores; posteriormente se 
implementó el sistema web y nuevamente se registró las entregas perfectamente recibidas y 
el nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso de abastecimiento. Los resultados 
descriptivos de estas medidas se observan en las tablas 6 y 7. 
 
 INDICADOR: Entregas perfectamente recibidas 
Los resultados descriptivos de las entregas perfectamente recibidas de estas medidas se 
observan en la Tabla 8. 
Tabla 8: Medidas descriptivas de las entregas perfectamente recibidas antes y 
después de implementar el sistema web  
Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pretest_Entregas_Perfectamente_Recibidas 20 27.27 50.00 35.6805 5.95510 
Postest_Entregas_Perfectamente_Recibidas 20 .00 16.67 9.4715 4.36400 
N válido (según lista) 20         
   
 
De acuerdo a la tabla 8, las entregas perfectamente recibidas en el proceso de 
abastecimiento, en el pre-test se obtuvo un valor de 35.68%, mientras que en el post-test 
fue de 9.47% tal como se aprecia en la figura 5; esto indica una gran diferencia antes y 
después de la implementación del sistema web; así mismo, las entregas perfectamente 
recibidas mínima fue de 27.27% antes y 0% después de la implementación del Sistema 
web. 
En cuanto a la dispersión las entregas perfectamente recibidas, en el pre-test se tuvo 
una variabilidad de 5.96%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 4.36%. 
 







Figura 5: Entregas perfectamente recibidas antes y después de implementar el sistema web 
  
 INDICADOR: Nivel de cumplimiento de proveedores 
Los resultados descriptivos del nivel de cumplimiento de proveedores, estas medidas se 
observan en la Tabla 9. 
 
Tabla 9: Medidas descriptivas del nivel de cumplimiento de proveedores antes y después 
de la implementación del sistema web 
Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pretest_Nivel_Cumplimiento_Proveedores 20 28.57 66.67 43.7740 11.39487 
Postest_Nivel_Cumplimiento_Proveedores 20 6.67 40.00 21.2645 9.48495 
N válido (según lista) 20         
  
 
De acuerdo a la tabla 9, el nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso de 
abastecimiento, en el pre-test se obtuvo un valor de 43.77%, mientras que en el post-test 
fue de 21.26% tal como se aprecia en la figura 6; esto indica una gran diferencia antes y 
después de la implementación del sistema web; así mismo el nivel de cumplimiento de 



























































En cuanto a la dispersión del nivel de cumplimiento de proveedores, en el pre-test se 
tuvo una variabilidad de 11.39%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 9.48%. 
 





3.2 Análisis Inferencial 
 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores entregas perfectamente 
recibidas y el nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso de abastecimiento en la 
Municipalidad Provincial del Callao, a través del método Shapiro-Wilk, debido a que el 
tamaño de la muestra fue agrupado conformado en 20 fichas de registro y es menor a 50, 
tal como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 376). Dicha prueba se realizó 
introduciendo los datos de cada indicador en el software estadístico SPSS 25.0, para un 






























































Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
 INDICADOR: Entregas perfectamente recibidas 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos de las entregas perfectamente 
recibidas contaban con distribución normal. 
 
Tabla 10: Prueba de Normalidad de las entregas perfectamente recibidas antes y después 
de la implementación del sistema web 
 Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest_Entregas_Perfectamente_Recibidas .933 20 .176 
Postest_Entregas_Perfectamente_Recibidas .911 20 .068 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
   
 
Como se muestra en la Tabla 10, los resultados de la prueba indican que el Sig. de las 
entregas perfectamente recibidas para el proceso de abastecimiento en el Pre-Test fue de 
0.176, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, las entregas perfectamente recibidas se 
distribuyen normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican que el Sig. de 
las entregas perfectamente recibidas fue de 0.068, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que 
indica que las entregas perfectamente recibidas se distribuyen normalmente. Lo que 
confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra cómo se puede apreciar en 
las Figuras 7 y 8. 
 
  






Figura 7: Prueba de Normalidad de las entregas perfectamente recibidas antes de 
implementar el sistema web 
  
 
Figura 8: Prueba de normalidad de las entregas perfectamente recibidas después de 











































 INDICADOR: Nivel de cumplimiento de proveedores 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos del nivel de cumplimiento 
de proveedores contaban con distribución normal. 
 
Tabla 11: Prueba de normalidad de nivel de cumplimiento de proveedores antes y después 
de implementar el sistema web 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest_Nivel_Cumplimiento_Proveedores .937 20 .210 
Postest_Nivel_Cumplimiento_Proveedores .933 20 .175 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
    
 
Como se muestra en la Tabla 11, los resultados de la prueba indican que el Sig. del 
nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso de abastecimiento, en el Pre-Test fue 
de 0.210, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que el nivel de cumplimiento de 
proveedores se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican 
que el Sig. del nivel de cumplimiento de proveedores fue de 0.175, cuyo valor es mayor 
que 0.05, por lo que indica que nivel de cumplimiento de proveedores se distribuye 
normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, lo 
cual se puede apreciar en las Figuras 9 y 10. 
 
  






Figura 9: Prueba de normalidad del nivel de cumplimiento de proveedores antes de 
implementar el sistema web 
  
 
Figura 10: Prueba de normalidad del nivel de cumplimiento de proveedores después de 








































3.3  Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1: 
H1: El sistema web disminuye las entregas perfectamente recibidas para el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
 Indicador: Entregas perfectamente recibidas 
 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
EPRa: Entregas perfectamente recibidas antes de utilizar el sistema web. 
EPRd: Entregas perfectamente recibidas después de utilizar el sistema web. 
 
 H0: El sistema web no disminuye las entregas perfectamente recibidas para el proceso 
de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
H0: EPRa ≥ EPRd 
     El indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
  
Ha: El sistema web disminuye las entregas perfectamente recibidas para el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
Ha:EPRa < EPRd 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
En la Figura 11, las entregas perfectamente recibidas (Pre Test), es de 35.68% y el Post-







Figura11: Entregas perfectamente recibidas - Comparativa General 
  
 
Se concluye de la Figura 11 existe una disminución en las entregas perfectamente 
recibidas, el cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, que desciende de 
35.68% al valor de 9.47%.  
 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, debido 
a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se distribuyen 
normalmente. El valor de T contraste es de 14.913, el cual es claramente mayor que 
1.7291. (ver tabla 12). 
 
Tabla12: Prueba de T-Student para las entregas perfectamente recibidas para el proceso de 
abastecimiento antes y después de implementar el sistema web 
  
Prueba de T-Student 
 






































































Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de 
confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 12, se ubica en la 
zona de rechazo. Por lo tanto, El sistema web disminuye las entregas perfectamente 















Aplicando la fórmula T Student: 
           x – u 
         S / √n 
   35,6805  –   9,4715 
  7,85986 √20 
  20,20900 
  7,85986 / 4,4721 
  20,20900 
  1,7575 
































Hipótesis de Investigación 2: 
H2: El sistema web disminuye en el nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso 
de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
 Indicador: Nivel de cumplimiento de proveedores 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
NCPa: Nivel de cumplimiento de proveedores antes de utilizar el sistema web 
NCPd: Nivel de cumplimiento de proveedores después de utilizar el sistema web 
 
 H0: El sistema web no disminuye en el nivel de cumplimiento de proveedores en el 
proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
H0: NCPa > NCPd 
 
     El indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
  
 Ha: El sistema web disminuye en el nivel de cumplimiento de proveedores en el 
proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
Ha: NCPa < NCPd 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
En la Figura 13, el nivel de cumplimiento de proveedores (Pre Test) es de 43.77% y el 






Figura 13: Nivel de cumplimiento de proveedores - Comparativa General 
   
 
Se concluye de la Figura 13 existe un incremento en el nivel de cumplimiento de 
pedidos entregados a tiempo, el cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, 
que asciende de 65.80% al valor de 82.21% 
 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, debido 
a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se distribuyen 
normalmente. El valor de T contraste es de 11.910 el cual es claramente mayor que 1.7291. 
(Ver tabla 13). 
 
Tabla 13: Prueba de T-Student para el nivel de cumplimiento de proveedores en el proceso 
de abastecimiento antes y después de implementar el sistema web 
 
  
Prueba de T-Student 
 








































































Figura 14: Prueba T-Student - nivel de cumplimiento de proveedores 
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de 
confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 14 se ubica en la 
zona de rechazo. Por lo tanto, El sistema web disminuye en el nivel de cumplimiento de 















Aplicando la fórmula T Student: 
           x – u 
         S / √n 
  43.7740 – 21.2645 
  8.45208 √20 
   43.7740 – 21.2645 
  8.45208 / 4.4721 
  22.50950 
  1.8899 
































Los resultados obtenidos en la investigación confirman que el sistema web para el proceso 
de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao, disminuye las entregas 
perfectamente recibidas en un 26.21%, del mismo modo disminuye el nivel de 
cumplimiento de proveedores en 22.51% concluyendo que el sistema web mejora el 
proceso de abastecimiento. Asimismo, la presente investigación demuestra que la 
aplicación de tecnologías de información permite crear valor y mejorar los procesos de una 
organización empresarial. 
 
En la presente investigación, se tuvo como resultado con la implementación del sistema 
web se disminuyó las entregas perfectamente recibidas de un 35.68% a un 9.47%, lo que 
equivale a una disminución del 26.21% permitiendo la mejora de la calidad y el servicio 
llegando a un 90.53%. De la misma manera Mariñas Mosquera, en su investigación 
“Sistema web para el proceso de abastecimiento en la empresa servicios generales y 
comercializadores D & H S.A.C”, llegó a demostrar que las entregas perfectamente 
recibidas en el proceso de abastecimiento en el pre_test obtuvo un valor de 14.46%, y en el 
post_test obtuvo 3.87%; esto indica una diferencia significativa antes y después de la 
implementación del sistema web disminuyendo en un 10.59% las entregas perfectamente 
recibidas. Lo que confirma que en ambas investigaciones se disminuye las entregas 
perfectamente recibidas y de esta manera permiten mejorar el proceso de abastecimiento. 
 
También se tuvo como resultado con el sistema web se disminuyó el nivel de 
cumplimiento del proveedor de un 43.77% a un 21.26%, lo que equivale a una disminución 
del 22.51%. De la misma manera Ramos Menéndez y Flores Aliaga, en su investigación 
“Análisis y propuesta de implementación de pronósticos, gestión de inventarios y 
almacenes en una comercializadora de vidrios y aluminios”, llegó a demostrar que, para el 
nivel de cumplimiento de proveedor en el proceso de abastecimiento, después de la 
implementación de la propuesta logro un 33.33% del nivel de cumplimiento de proveedor. 
Lo que confirma que en ambas investigaciones se disminuye el nivel de cumplimiento de 








El sistema web mejora el proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del 
Callao. pues permitió disminuir las entregas perfectamente recibidas y el nivel de 
cumplimiento de proveedores en el proceso de abastecimiento, lo que permitió alcanzar los 
objetivos de la investigación. 
 
El sistema web disminuyo las entregas perfectamente recibidas en un 26.21%. Por lo 
tanto, se afirma que el sistema web disminuye las entregas perfectamente recibidas para el 
proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
 
El Sistema Web disminuyo el nivel de cumplimiento de proveedores en 22.51%. Por 
lo tanto, se afirma que el sistema web disminuye en el nivel de cumplimiento de 

















Se recomienda para futuras investigaciones ampliar la ya existente con el propósito de la 
mejora continua del proceso de abastecimiento. De este modo la Municipalidad Provincial 
del Callao continúe fortaleciendo la gestión institucional y contar con la continuidad en 
todos los procesos productivos y administrativos de las unidades orgánicas de la 
Municipalidad.  
 
Para investigaciones similares se recomienda tomar como indicador las entregas 
perfectamente recibidas, ya que permite medir la calidad y el servicio del proveedor en las 
entregas de las órdenes de compra teniendo en cuenta las condiciones establecidas para 
cada proveedor.  
 
Asimismo, en futuras investigaciones tener en cuenta como indicador nivel de 
cumplimiento de proveedores, ya que nos permite medir el nivel de efectividad de las 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: Sistema web para el proceso de abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao. 
 










Tipo de Estudio 
Explicativo – 
Experimental Aplicada 




I1: 502 Órdenes de 
compra agrupados en 20 
fichas de registro. 
I2: 354 pedidos 
recibidos agrupados en 
20 fichas de registro 
Muestra 
I1: 218 Órdenes de 
compra agrupados en 20 
fichas de registro 
I2: 184 pedidos 
recibidos agrupados en 




Instrumento: Ficha de 
registro 
Prueba de hipótesis: 
 t-Student  
PA: ¿Cómo influye un 
sistema web para el 
proceso de abastecimiento 
en la Municipalidad 
Provincial del Callao? 
Oa: Determinar cómo 
influye el sistema web en 
el proceso de 
abastecimiento en la 
Municipalidad Provincial 
del Callao. 
Ha: El sistema web mejora el 
proceso de abastecimiento en 
la Municipalidad Provincial 
del Callao 
X1 = Sistema 
web 
Secundario Específico Específicos Dependientes   
P1: ¿Cómo influye un 
sistema web en las entregas 
perfectamente recibidas 
para el proceso de 




O1:   Determinar la 
influencia del sistema web 
en las entregas 
perfectamente recibidas en 
el proceso de 
abastecimiento en la 
Municipalidad Provincial 
del Callao. 
H1:El sistema web 
disminuye las entregas 
perfectamente recibidas para 
el proceso de abastecimiento 
en la Municipalidad 











P2: ¿Cómo influye un 
sistema web en el nivel de 
cumplimiento de 
proveedores en el proceso 
de abastecimiento en la 
Municipalidad Provincial 
del Callao? 
O2:   Determinar la 
influencia del sistema web 
en el nivel de cumplimiento 
de proveedores en el 
proceso de abastecimiento 
en la Municipalidad 
Provincial del Callao. 
H2:El sistema web 
disminuye en el nivel de 
cumplimiento de proveedores 
en el proceso de 
abastecimiento en la 













Anexo 2: Ficha técnica del Instrumento de recolección de datos 
 
Autor Paima Rengifo, Dorcas Magali 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar Municipalidad Provincial del Callao 
Fecha de aplicación 
Pretest: abril del 2019 
Postest: octubre del 2019 
Objetivo 
Determinar cómo influye el sistema web 
en el proceso de abastecimiento en la 
Municipalidad Provincial del Callao 
Tiempo de duración 20 días (de lunes a viernes) 
Elección de técnica e instrumento 
Variable                                         Técnica                                  Instrumento 
Variable Dependiente 
Proceso de abastecimiento            Fichaje                               Ficha de registro 
 
Variable Independiente 
Sistema Web                                ----------------                             ----------------- 









Anexo 3: Fichas de Registro de la Investigación  



















































































33.33 15.38  37.50 18.18 
2  36.36 9.09  42.86 20.00 
3  30.00 10.00  28.57 11.11 
4  40.00 10.00  50.00 22.22 
5  41.67 7.69  42.86 16.67 
6  27.27 10.00  50.00 33.33 
7  40.00 6.25  33.33 6.67 
8  30.00 16.67  42.86 40.00 
9  36.36 9.09  28.57 10.00 
10  36.36 10.00  57.14 33.33 
11  27.27 9.09  37.50 20.00 
12  40.00 12.50  33.33 14.29 
13  27.27 9.09  37.50 20.00 
14  36.36 0.00  42.86 18.18 
15  50.00 6.25  66.67 20.00 
16  36.36 8.33  28.57 9.09 
17  30.00 0.00  42.86 22.22 
18  40.00 11.11  50.00 25.00 
19  33.33 16.67  62.50 40.00 






Nivel de cumplimiento de 
proveedores 





 ANEXO 5: Resultados de la confiabilidad del instrumento de investigación  
 
Confiabilidad para el indicador: Entregas perfectamente recibidas (EPR) 
 
Los datos fueron ingresados al software SPSS para luego obtener los resultados para medir 





Para el indicador entregas perfectamente recibidas en el proceso de abastecimiento se 
obtuvo un resultado de 0,751 determinando en un nivel de correlación alta. Por lo tanto, se 






























Confiabilidad para el indicador: Nivel de cumplimiento de proveedor (NCP) 
 
Los datos fueron ingresados al software SPSS para luego obtener los resultados para medir 





Para el indicador Nivel de cumplimiento de proveedor (NCP) en el proceso de 
abastecimiento se obtuvo un resultado de 0,831 determinando en un nivel de correlación 
alta. Por lo tanto, se concluye que el instrumento para medir el nivel de cumplimiento de 






























Anexo 6: Validación del Instrumento 
 

















































































































































































































































































































































































OOHDM es una metodología que tiene por objetivo simplificar y a la vez hacer más eficaz 
el diseño de aplicaciones hipermedia y en la investigación el desarrollo del sistema web. 
La Municipalidad Provincial del Callao, mediante la gerencia de abastecimiento cuyo 
propósito es atender las necesidades y requerimientos de todas las diferentes áreas que se  
encuentran en la municipalidad del Callao y así poder obtener la continuidad en todos los 
procesos productivos y administrativos de las unidades orgánicas, logrando la 
transparencia de la información, por ello en la investigación como propuesta de solución es 
desarrollar un sistema web que permita controlar el proceso de abastecimiento en la 
Municipalidad Provincial del Callao. 
 
La metodología que fue evaluada y escogida por los expertos en la investigación permitió 
desarrollar el Sistema web para solucionar la problemática de la presente investigación. La 
metodología desarrollada es OOHDM (Método de Diseño Hipermedia Orientado a 
Objetos) orientada al desarrollo de sistemas web con el principal propósito de brindar una 
interfaz amigable a los usuarios que interactúan en el proceso de abastecimiento y cumplir 
con las metas establecidas por la Municipalidad Provincial del Callao. La metodología 
consta de sus fases, siento la primera Obtención de requerimientos, la segunda es el 
Modelo Conceptual, la tercera es el Diseño Navegacional, la cuarta es el Diseño de Interfaz 
y la quinta y última fase es la Implementación; la aplicación de estas fases permite el 
desarrollo del sistema web sea más sencillo para su creación como también para su 
mantenimiento posterior, pues cuenta con documentación en cada fase. 
 
Fase 1: Obtención de Requerimientos 
 
Según Velarde y Pilco (2014), menciona que “la metodología se fundamenta en la 
creación de los diagramas de casos de uso las mismas que son diseñadas por 
proscenios. La adquisición de los requerimientos es una de las etapas más 
importantes, dado que es adonde se recopila los datos, entretanto mayor sea el grado 
de profundidad de la recolección, mayor probabilidad de proceder una aplicación 
razonable a las exigencias de los usuarios” (p.32) 
La herramienta en la cual se fundamenta esta fase son los diagramas de casos de 
usos, los cuales son diseñados por escenarios con la finalidad de obtener de manera 







1.1.  Identificación de roles y tareas 
Se describe las necesidades del usuario en un documento con la finalidad de tener 
constancia de ellas a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Estas necesidades 
son captadas a partir de las tareas que los diferentes usuarios deben poder realizar. 
Los perfiles del usuario son los siguientes: 
 
Usuario 1: Área. Es el usuario que cuenta con el rol de solicitar un 
requerimiento, sus funciones son las siguientes. 
 Loguearse 
 Registrar un requerimiento 
 Dar seguimiento a su requerimiento   
 Cambiar contraseña 
 
Usuario 2: Encargado. Es el usuario que cuenta con el rol de administrar los 
requerimientos solicitados por el área usuario, también es el encargado de derivar 
los requerimientos a los diferentes técnicos teniendo en cuenta la cantidad de 




 Ver los requerimientos solicitados 
 Ver el archivo del requerimiento 
 Asignar el requerimiento al técnico  
 Cambiar contraseña 
 
Usuario 3: Técnico. Es el usuario que cuenta con el rol de verificar los 
requerimientos que fueron asignados a él, subir el archivo del SIAF, comparar las 
cotizaciones subidas por el usuario proveedor, aprobar la cotización, este usuario 
tiene las siguientes funciones. 
 Loguearse 
 Registrar el archivo SIAF 
 Verificar las cotizaciones registradas por el proveedor 






 Registrar la Orden de Compra  
 Cambiar contraseña 
 
Usuario 4: Proveedor. Es el usuario que cuenta con el rol de subir cotizaciones 
para los requerimientos que están activos, además de ver el seguimiento de los 
requerimientos activos, este usuario tiene las siguientes funciones. 
 Loguearse 
 Verificar requerimientos activos  
 Registrar la cotización  
 Cambiar contraseña 
 
Usuario 5: Almacén. Es el usuario que cuenta con el rol de registrar los 
documentos de servicio como boletas o facturas, además de finalizar la llegada de 
los implementos del requerimiento. 
 Loguearse 
 Registrar comprobante ya sea boleta, factura o guía de remisión  
 Finalizar o rechazar requerimiento 
 Cambiar contraseña 
1.2. Especificación de escenarios  
Cada usuario especifica textual o verbalmente los escenarios que describen 
sus tareas; estos escenarios deben ser descritos tal y como se utilizará en la 
aplicación. 
Usuario 1: Área 
 Loguearse 
Tabla 1: Validación de área 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar usuario y 
contraseña 
Verificar que el usuario y 
contraseña sean los correctos 
Pantalla principal según 
perfil del usuario 
En la tabla 1 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Área al 








 Registrar un requerimiento 
Tabla 2: Registrar un requerimiento 
ENTRADA PROCESO SALIDA 








En la tabla 2 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario Área 
para registrar su requerimiento en el sistema web 
 
 Dar seguimiento a su requerimiento 
Tabla 3: Seguimiento a su requerimiento  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo 
de nuevo 
requerimiento 
Verificar el estado de cada 
requerimiento 
Status de su 
requerimiento 
En la tabla 3 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario Área 
para verificar el estado de su requerimiento en el sistema web. 
 
 
 Cambiar contraseña de área. 
Tabla 4: Cambiar contraseña de área  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar la contraseña nueva la 






En la tabla 4 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario Área 








Usuario 2: Encargado  
 Loguearse 
Tabla 5: Validación de encargado 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar usuario y 
contraseña 
Verificar que el usuario y 
contraseña sean los correctos 
Pantalla principal 
según perfil del 
usuario 
En la tabla 5 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario Área 
al ingresar al sistema web. 
 
 Ver los requerimientos solicitados 
Tabla 6: Ver los requerimientos solicitados 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo 
de administrar 
requerimiento 
Verificar que las características 




técnico que tenga 
menos procesos 
En la tabla 6 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Encargado para ver los requerimientos solicitados. 
 
 Ver el archivo del requerimiento 
Tabla 7: Validar los archivos del requerimiento 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo 
de administrar 
requerimiento 
Verificar que el archivo tenga 
todas las especificaciones 
correctas  
Descargar archivo de 
requerimiento 
En la tabla 7 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 








 Asignar el requerimiento al técnico 
Tabla 8: Asignar el requerimiento al técnico 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo 
de administrar 
requerimiento 
Seleccionar el requerimiento 
para asignarlo al técnico 
apropiado   
Asignación de 
requerimientos a cada 
técnico  
En la tabla 8 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Encargado al asignar un requerimiento a un técnico en el sistema web. 
 
 Cambiar contraseña de encargado. 
Tabla 9: Cambiar contraseña de área  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar la contraseña nueva la 






En la tabla 9 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 













Usuario 3: Técnico  
 Loguearse 
Tabla 10: Validación de técnico 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar usuario y 
contraseña 
Verificar que el usuario y 
contraseña sean los 
correctos 
Pantalla principal 
según perfil del 
usuario 
En la tabla 10 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Técnico al ingresar al sistema web.  
 
 Registrar el archivo SIAF 
Tabla 11: Registrar el archivo al SIAF 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo de 
administrar 
requerimiento 
Subir el archivo que genera 
el sistema SIAF 
Archivo registrado 
En la tabla 11 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Técnico al subir el archivo SIAF al sistema web. 
 
 Verificar las cotizaciones registradas por el proveedor 
Tabla 12: Verificar las cotizaciones registradas por el proveedor 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo de 
administrar 
requerimiento 
Descargar las diferentes 
cotizaciones que los 
proveedores han registrado 
Descargar cotización 
En la tabla 12 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 









 Aprobar la cotización adecuada 
Tabla 13: Aprobar la cotización adecuada 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo de 
administrar cotización 
Listar todas las cotizaciones 
según el código del 
requerimiento con la finalidad 
de comparar y aprobar la 
cotización 
Aprobar la cotización 
que cumpla todos los 
requisitos   
En la tabla 13 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Técnico al aprobar la cotización adecuada en el sistema web. 
 
 Registrar la orden de compra 
Tabla 14: Registrar la orden de compra 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo de 
administrar 
requerimiento 
Subir la orden de 
compra en archivo 
Subir la orden de compra y 
actualizar el estado del 
requerimiento   
En la tabla 14 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Técnico al subir la orden de compra en el sistema web. 
 
 Cambiar contraseña de técnico. 
Tabla 15: Cambiar contraseña de área  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar la contraseña nueva la 






En la tabla 15 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 








Usuario 4: Proveedor 
 Loguearse 
Tabla 16: Validación de proveedor 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar usuario y 
contraseña 
Verificar que el usuario y 
contraseña sean los 
correctos 
Pantalla principal 
según perfil del 
usuario 
En la tabla 16 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Proveedor al ingresar al sistema web. 
 
 Verificar requerimientos activos 
Tabla 17: Verificar requerimientos activos 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo 
de cotización 
Listar los requerimientos, 
descargando el archivo de 
especificaciones técnicas para el 
proceso se revisión  
Descargar el archivo 
de requerimientos 
En la tabla 17 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Proveedor al verificar requerimientos activos al sistema web. 
 
 Registrar el archivo de cotización 
Tabla 18: Registrar el archivo de cotización 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar al módulo 
de cotización 
Listar los requerimientos, 
descargando el archivo de 
especificaciones técnicas para el 
proceso se revisión  
Descargar el archivo 
de requerimientos 
En la tabla 18 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 








 Cambiar contraseña de área. 
Tabla 19: Cambiar contraseña de área  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar la contraseña nueva la 






En la tabla 19 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Proveedor cambiar su contraseña en el sistema web. 
 
Usuario 5: Almacén 
 Loguearse 
Tabla 20: Validación de almacén 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar usuario y 
contraseña 
Verificar que el usuario y 
contraseña sean los 
correctos 
Pantalla principal 
según perfil del 
usuario 
En la tabla 20 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Almacén al ingresar al sistema web.  
 
 Registrar comprobante. 
Tabla 21: Registrar comprobante  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar comprobante ya sea 
boleta, factura o guía de 
remisión 




En la tabla 21 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 









 Finalizar estado de requerimiento. 
Tabla 22: Finalizar estado de requerimiento  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Cambiar el estado del 
requerimiento ya sea rechazado 
por incompleto o finalizado 




En la tabla 22 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
almacén al finalizar el estado del requerimiento. 
 
 Cambiar contraseña de almacén. 
Tabla 23: Cambiar contraseña de proveedor  
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Ingresar la contraseña nueva la 






En la tabla 23 podemos observar las entradas, el proceso y la salida del Usuario 
Almacén cambiar su contraseña en el sistema web. 
 
1.3. Especificación de casos de uso 
 
Los casos de uso que surgen a partir de aquí, serán luego representados mediante 
los Diagramas de Interacción de Usuario (UIDs), los cuales proveen de una 
representación gráfica concisa de la interacción entre el usuario y el sistema 
durante la ejecución de alguna tarea. Con este tipo de diagramas se capturan los 
requisitos de la aplicación de manera independiente de la implementación. 
 








Usuario 1: Área 
Figura 1: Diagrama de caso del usuario área y el sistema 
 
En la figura 1 podemos observar la iteración del usuario con el sistema web 
para el registro y seguimiento de su requerimiento. 
Usuario 2: Encargado 
Figura 2: Diagrama de caso del usuario encargado y el sistema 
 
En la figura 2 podemos observar la iteración del usuario con el sistema web para 








Usuario 3: Técnico 
Figura 3: Diagrama de caso de uso del usuario técnico y el sistema 
 
En la figura 3 podemos observar la iteración del usuario con el sistema web para 
gestionar el requerimiento. 
 
Usuario 4: Proveedor 
Figura 4: Diagrama de caso de uso del usuario proveedor y el sistema 
 
En la figura 4 podemos observar la iteración del usuario con el sistema web para 








Usuario 5: Almacén  
Figura 5: Diagrama de caso de uso del usuario almacén y el sistema 
 
En la figura 5 podemos observar la iteración del usuario con el sistema web para 
registrar el número de comprobante y al finalizar el estado de requerimiento.  
 
Proceso general 
Figura 6: Diagrama de caso de uso general del sistema 
 
Como podemos observar en la figura 6 es necesario que cada usuario ingrese al 
sistema con sus credenciales para tener acceso según su perfil y realizar sus 
funciones correspondientes. 
1.4. Especificación de diagramas de interacción de usuario 
En la siguiente figura 7, 8, 9, 10 y 11 nos muestra la interacción del sistema 






requerimiento para su verificación, asignación a cada técnico 
correspondiente, elaboración del archivo SIAF, cotización, entrega y 
confirmación del requerimiento.  
 
Figura 7: Diagrama de interacción del usuario área y el sistema 
 






































Sis tema :encargado_controller :encargado_model

























































































































































1.5. Validación de casos de uso y diagramas de interacción de usuario  
El analista interactúa con cada usuario y valida los casos de uso ya establecidos 
para verificar que las especificaciones realizadas en cada diagrama de 












Fase 2: Diseño Conceptual 
 
En esta fase de definirá el Modelo de la Base de Datos, lo cual se desarrolló en base 
de los requerimientos de la fase anterior para el desarrollo de la interfaz del Sistema 
Web. A continuación, en la figura 12 tenemos el modelo conceptual. Asimismo se 
complementó con los diagramas lógicos como se observa en la figura 13, el modelo 
físico en la figura 14 y por ultimo podemos observar en la figura 15 el Diagrama de 
clases. 
 
Modelo conceptual   
















































Diagrama de base de datos 




















Fase 3: Diseño Navegacional 
 
En esta fase se va determinar cómo los usuarios del sistema; Área, van a navegar por 
el sistema web teniendo en cuenta sus funciones y tareas determinadas en fases 
anteriores. 
En el siguiente diagrama explica de forma clara como el usuario puede navegar en el 
sistema web de acuerdo a los permisos (perfil) que tengan; por lo cual, las flechas 
indican los estados (nodos) por donde deben seguir según las opciones 
(numeraciones). 
Como podemos observar en la figura 16. Para todos los usuarios será necesario validar 
sus permisos, ingresando su usuario y clave, luego se cargará la pantalla principal 
según su rol y funciones dentro del sistema. 
Figura 16: Diseño navegacional 
 
Fase 4: Diseño de Interfaz Abstracta 
 
En esta fase se pretende determinar la interfaz ADV (Vista de Datos Abstracta) que va 
a tener en el sistema web, las características que posee son similares a las del sistema 
en desarrollo con sus enlaces y contenido correspondiente de acuerdo a los perfiles 







Figura 17: Diseño de inicio de sesión 
   
En la figura 17 observamos el ADV de inicio de sesión del sistema web para el ingreso de 
los diferentes usuarios.  
Figura 18: Diseño listado de requerimiento 
 








Figura 19: Diseño requerimiento 
 
En la figura 19 observamos el ADV del registro de un requerimiento con diferentes 
campos en el sistema web 
 
Figura 20: Diseño editar requerimiento 
 
En la figura 20 observamos el ADV de editar de un requerimiento con sus diferentes 







Figura 21: Diseño de listar cotización 
 
En la figura 21 observamos el ADV de listar cotización que nos permite visualizar la lista 
de requerimientos que están listos para ser cotizados.  
 
Figura 22: Diseño registrar cotización 
 
En la figura 22 observamos el ADV de registrar una cotización que nos permite registrar 







Figura 23: Diseño asignar requerimiento  
 
En la figura 23 observamos el ADV de asignar requerimiento que nos permite visualizar 
los técnicos que están disponibles.  
 
Figura 24: Diseño registrar almacén 
 
En la figura 24 observamos el ADV de registrar en almacén que nos permite registrar el 








Figura 25: Diseño editar rol 
 
En la figura 25 observamos el ADV de editar rol que nos permite editar el rol definiendo a 
cada uno con su descripción. 
 
El sistema web, al tener el mismo modelo de cada página, permite un solo diseño y en el 
cual solo cambien los contenidos de las mismas. De esta manera podemos tener como 
constantes el título, la barra de menú, algunas otras opciones que hace reutilizable el 
sistema y el beneficio de la presente metodología. 
 
Fase 5: Implementación 
 
Una vez terminada las fases ya mencionadas, el desarrollador domina la problemática 
existente lo cual le sirve mostrar cómo esta organiza y la función de cada fase del 
proceso de abastecimiento el cual será automatizado con la implementación del 
sistema que se desarrolló con el apoyo de los usuarios que son los principales autores 








 Iniciar Sesión 
En la figura 26, el sistema web inicia solicitando que el usuario debe colocar su 
nombre de usuario y contraseña brindada por el administrador del sistema, luego de 
esto dar clic en “Login”. 
Figura 26: Implementación login 
 
 Cambiar contraseña 
En la figura 27, el sistema web nos muestra la pantalla de cambiar contraseña la 
cual estará disponible para todos los usuarios del sistema. 








 Vista de Usuario: Administrador 
Pantalla principal. 
En la figura 28, el sistema web nos carga la pantalla principal con las opciones 
según perfil.  




En la figura 29, el sistema web nos carga la ficha de roles con opciones de 
modificar y eliminar, también nos da la opción de buscar por rol y estado. 
 









En la figura 30, el sistema web nos carga la ficha de roles con opciones de 
modificar un rol que ya está registrado.  
 




En la figura 31, el sistema web nos carga la ficha de usuarios con opciones de 
agregar, modificar y eliminar, también nos da la opción de buscar por dni y 
estado. 








En la figura 32, el sistema web nos carga la ficha de nuevo usuario en donde 
deben llenarse todos los campos. 
Figura 32: Implementación agregar usuario 
 
Editar usuarios 
En la figura 33, el sistema web nos carga la ficha de editar usuario.  








En la figura 34, el sistema web nos carga la ficha de proveedores con opciones de 
agregar, modificar y eliminar, también nos da la opción de buscar por razón social 
y estado. 
Figura 34: Implementación listar Proveedor 
 
Agregar proveedor 
En la figura 35, el sistema web nos carga la ficha de agregar nuevo proveedor en 
donde deben llenarse todos los campos que se muestran a continuación. 
 










En la figura 36, el sistema web nos carga la ficha de editar proveedor tal y como 
se muestra a continuación. 




En la figura 37, el sistema web nos carga la ficha de requerimientos con opciones 
de derivar el requerimiento a un técnico, también nos da la opción de buscar por 
código y estado. 







 Vista de Usuario: Área 
Pantalla principal. 
En la figura 38, el sistema web nos carga la pantalla principal con las opciones 
según el perfil.  
Figura 38: Implementación vista principal área 
 
Ficha requerimiento 
En la figura 39, el sistema web nos carga la ficha de requerimiento con opciones 
de agregar, modificar y eliminar, también nos da la opción de buscar por código y 
estado. 










En la figura 40, el sistema web nos carga la ficha de agregar nuevo requerimiento 
en donde deben llenarse todos los campos que se muestran a continuación. 




En la figura 41, el sistema web nos carga la ficha de editar requerimiento tal y 
como se muestra a continuación. 









 Vista de Usuario: Técnico 
 
Pantalla principal. 
En la figura 42, el sistema web nos carga la pantalla principal con las opciones 
según el perfil.  
Figura 42: Implementación pantalla principal técnico 
 
Ficha requerimiento 
En la figura 43, el sistema web nos carga la ficha de requerimiento con opciones 
de agregar, modificar y eliminar, también nos da la opción de buscar por código y 
estado. 








Subir archivo SIAF  
En la figura 44, el sistema web nos carga el modal para agregar el archivo SIAF si 
todos los requerimientos están conformes. 
Figura 44: Subir archivo SIAF  
 
 
 Vista de Usuario: Proveedor 
 Pantalla principal. 
En la figura 45, el sistema web nos carga la pantalla principal con las opciones según el 
perfil.  








 Lista de requerimientos para cotizar 
En la figura 46, el sistema web nos carga la lista de los requerimientos para cotizar por el 
proveedor y con las opciones según el perfil.  
 
 
Figura 46: Implementación lista de requerimientos para cotizar  
 
 
 Registrar cotización  
En la figura 47, el sistema web nos carga la pantalla para registrar la cotización por el 
proveedor.  
 






Vista de Usuario: Almacén  
 Pantalla principal. 
En la figura 48, el sistema web nos carga la pantalla principal con las opciones según el 
perfil.  
Figura 48: Implementación pantalla principal Almacén 
 
 Lista de requerimientos para ser recepcionado  
En la figura 49, el sistema web nos carga la lista de los requerimientos para cotizar por el 
proveedor y con las opciones según el perfil.  
 









 Registrar en almacén el requerimiento  
En la figura 50, el sistema web nos carga la pantalla para registrar en el almacén el 
requerimiento y se adjunta la documentación que garantiza la entrada del requerimiento.  
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